



för de 1 Finland oftast förekommande aulomobiler
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N:o 831-41 N:° 823-24
Gasfyllda strälka.larlampor:
Voit Watt ca. nlj. Sockel B il. märk e: JyP |
15 22 831 }
R R 20 30 Amprikinsk 832 I6-8 25 43 j Swan *"* I3-> 63 Amerikanska bilar förutom Ford 83** I■•o.
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15 25 eUer
och 83
20 34 , , för engelska bilar. 838
12-16 25 49 2.p0l N:o .83 P 339
35 71 840 )
50 105 841 20: —
20/5 30/4
"
2 ! 842 \ «._
6-8 25/10 43/7
* °L D Ford.bilar 843 / 10' .
35/10 63/7 I N:o 783 P 344 17._
15 22 f~ 815 \
a 20 30 8166 25 43 0 ~ 817
35 63 3sStlft 818 I■ --! Nj.- innq Alla franska bilar. t "•20 34 ' 819
25 49 82012 35 71 821 I
50 105 822 20:-
15 22 801 )
20 30 802
6 25 43 803
35 33 Autonormal Alla tyska bilar och 304
N. n 1004 n Ya Fiat.modeller.
20 34 805
12 25 49 » 806
35 71 807 )
6 I 63 1 823 1
35 N.o 1002 Fiat.bilar till 1927 års modell. J> 16:—
12 I 71 824 )
6-8 15/15 I 22/22 N:o 783 P Bilar försedda med Bifocal-lampor. j 845 II
VACUUM-lompor för nummer- ocl* sidobelysning :
6-8 II 5 I ♦ l.pol. N:o 1006 , , f*8 1! ; 4 11 o 1 Alla amerikanska, engelska 84» (^
~~T-T7» \\ 3 ! 2,5 !, °o°" och franska bilar. 851 i 7 '~12-16 || 5 I 4 N:° 783 p 852 i
6 I 5 I 4 808 \
\'~" 5 I 4 N:o 1004 Tyska och nya Fiat bilar. 809 > 10: ~12 | 10 j 9 810 j
6 I I 826 I— 5 4 N:o 1000 Fiat.bilar till 1927 års modell. om J 10:-12 al )





12 j| 10 (I 9
VlSar
' 814 j
Vid beställning torde angivas: best. no. eller typ, spänning och sockel.
Sockeltabell:
N:o 1006 N:o 783 P
Liten Swan l*pol. Liten Swan 2spol.
Fransk 3*stift N:o 1001
N:o 1003 Auto*Normalsockel
, , (Tysk)
N:o 1002 N:o 1000
StorsFiat Liten Fiat
PRISTILLÄGG:
För mattering eller satinering... 7 72°/o
För färgning 10 %
För förspegling 30 °/o
För förspegling och satinering. .. 37 V2%
För dagsljusglas 30 °/0
För extra stämpel förutom fabriks*
märke Fmk 0:50 netto
A. B. F. TILGMANN OY.

